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ALKU SANAT 
Nopeusrajoitusten vaikutusten selvittémiseksi seké jårjestel-
mn yl1pitrniseksi ja kehittämiseksi TVH seuraa vuosittain 
nopeuksia tiekohtaisten nopeusrajoitusten alaisilla tei].l ja 
 tiel  i ikenneonnet tomuuksien jakautumista eri nopeusrajoituksil- 
le. 
Tm julkaisu sisélté tietoja yleisten teiden onnettomuuksien 
lukumristã sekä onnettomuustiheyksist ja -asteista eri no-
peusrajoituksilla vuonna 1986. Selvityksen on tehnyt liikenne- 
toimistossa toimistoinsinböri Seppo Sarjamo. 
Aineistona on käytetty TVH:n onnettomuusrekisteri, johon kun-
kin onnettomuuden nopeusrajoitustieto perustuu. Tiepituus-  ja 
 liikennesuoritetiedot  on saatu TVH:n tierekisteristâ. Lukum-
rltn vhiset 70 km/h -rajoitukset on késitelty yhdessä 80 
km/h -rajoitusten kanssa ja alle 50 km/h -rajoitukset on j-
tetty ksittelemtt. Yleinen 80 km/h -rajoitus on käsitelty 
erillWn muista 80 km/h -rajoituksista. 
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Kuva 8 a. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnet-
muuksien (4421 kpl) jakautuminen eri nopeus-
rajoituksille v. 1986 
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Kuva 8 b. Onnettomuuksissa kuolleiden ja vammau-
tuneiden (6534  henkilöä) jakautuminen eri nopeus-
rajoituksille v. 1986  
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